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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah perancangan sistem basis data e-learning  
pada SMA Katolik Abdi Siswa sebagai sarana pembelajaran untuk siswa dan tempat 
diskusi baik sesama maupun antara guru dan siswa. Metode penelitian yang digunakan 
adalah berupa metode analisis dan metode perancangan. Analisis yang dilakukan yaitu 
studi kepustakaan, observasi, wawancara, identifikasi masalah, menyeleksi masalah 
yang dapat dipecahkan, merancang solusi dan pemecahan masalah yang dihadapi. 
Metode perancangan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode 
perancangan DBLC (Database Life Cycle). Skripsi ini telah berhasil menciptakan 
rancangan sistem basis data e-learning  yang dapat mempermudah siswa dan guru dalam 
melakukan kegiatan pembelajaran di luar kegiatan belajar-mengajar sekolah serta data 
yang ada pada sekolah dapat disimpan secara terintegrasi dan bebas redundancy.  
Simpulan yang didapat dengan adanya sistem basis data e-learning  adalah siswa 
terbantu dalam kegiatan pembelajaran terutama memperdalam materi pelajaran selain di 
sekolah, seperti mengerjakan bank soal.  
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